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ABSTRAK 
 
Universitas Megow Pak Tulang Bawang (UMPTB) merupakan salah satu perguruan tinggi yang sedang 
berkembang tentunya membutuhkan dosen yang berkualias untuk memberikan kinerja yang baik, tetapi belum 
mempunyai standar untuk menentukan kandidat dosen terbaik sehingga kurang objektive.  Melihat dari 
pentingnya kinerja dosen maka proses untuk menentukan kandidat dosen terbaik harus dilakukan secara baik. 
Hal itu dibutuhkan untuk memperoleh rekomendasi calon dosen yang sesuai dengan kriteria yang sudah 
ditetapkan sebelumnya. Sehingga dosen tersebut layak untuk menjadi bagian dari perguruan tinggi.Penelitian ini 
menggunakan metode Fuzzy Inference System (FIS) Sugeno karena metode ini lebih mudah untuk dimengerti dan 
diterapkan. Dari tiga sampel yang diterapkan pada penelitian ini terdapat tiga predikat yang tidak benilai 0 
terdapat pada aturan kesebelas (R11) dengan jumlah nilai = Z11 = 62, aturan kelimapuluh sembilan (R59) 
dengan jumlah nilai = Z59 = 68, dan aturan keseratus dua puluh enam (R126) dengan jumlah nilai = Z126 = 76, 
kemudian dilakukan perangkinggan nilai tertinggi maka yang direkomendasikan menjadi dosen terbaik adalah 
dosen dengan jumlah nilai = 76. 
 
Kata Kunci : Fis Sugeno, Dosen Terbaik. 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Universitas Megow Pak Tulang Bawang 
(UMPTB), merupakan satu-satunya 
Universitas di wilayah Menggala Tulang 
Bawang yang didirikan berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
Republik Indosesia No. 252/D/O/2006 
tertanggal 30 Oktober 2006, tentang alih kelola 
Universitas Dirgantara Indonesia (UDI) oleh 
Yayasan Pusat Pelatihan Profesional (PPKP) di 
Yogjakarta menjadi Universitas Megow Pak 
Tulang Bawang (UMPTB) di Menggala yang 
diselenggarakan oleh Yayasan Megow Pak 
Tulang Bawang.  Saat ini UMPTB  sedang 
dalam proses perubahan status untuk menjadi 
perguruan tinggi negeri. 
 
UMPTB saat ini mempunyai 7 fakultas dengan 
12 prodi, yaitu : 
a. Fakultas Ekonomi (Prodi Akuntansi dan 
Manajemen) 
b. Fakultas Hukum (Prodi Hukum) 
c. Fakultas Pertanian (Prodi 
Agroekoteknologi) 
d. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(Prodi Pendidikan Sejarah dan Ekonomi) 
e. Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (Prodi Teknik 
Informatika) 
f. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Prodi 
Hubungan Internasional) 
g. Fakultas Teknik (Prodi Teknik Sipil, 
Elektro, Mesin, dan Industri) 
 
UMPTB mempunyai 57 orang dosen tetap dan 
47 orang dosen tidak tetap dan belum 
mempunyai standar untuk menentukan 
kandidat dosen terbaik sehingga kurang 
objektif.  Sebagai sebuah perguruan tinggi yang 
baru, UMPTB terus melakukan pembenahan 
diberbagai bidang.  Salah satu pembenahan 
yang perlu dilakukan adalah dalam hal 
pembinaan dosen yang merupakan ujung 
tombak dalam menunjang kemajuan dan 
perkembangan sebuah perguruan tinggi, oleh 
karena itu UMPTB perlu memotivasi dan 
membuat tolok ukur agar setiap dosennya 
secara terus menerus meningkatkan kualitas, 
baik dari sisi pendidikan dan pengajaran, 
penelitian,  serta pengabdian kepada 
masyarakat.   
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Dalam rangka pengukuran kinerja dan kualitas 
dosen maka diperlukan adanya suatu ketentuan 
baku dan alat bantu penilaian yang baik 
sehingga keluarannya dapat diterima oleh 
semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya.  Fuzzy Inference Sistem (FIS) 
metode Sugeno adalah suatu metode yang 
potensial untuk diterapkan dalam suatu sistem 
penunjang keputusan yang akan didesain guna 
membantu proses penilaian dan pengukuran 
kinerja dosen dengan berbagai macam kriteria 
yang ditentukan sehingga diperoleh daftar 
kandidat dosen terbaik di UMPTB. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pedoman Pemilihan Dosen Terbaik 
 
Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh 
waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik 
tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. 
Sedangkan dosen tidak tetap adalah  dosen yang 
tidak bekerja penuh waktu yang tidak berstatus 
sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan 
pendidikan tinggi tertentu (PP No. 39 Tahun 
2009). 
 
Dosen berprestasi adalah dosen yang dalam tiga 
tahun terakhir memiliki prestasi yang sangat 
bermanfaat dan dapat dibanggakan perguruan 
tinggi asal, serta diakui pada skala nasional atau 
internasional. (DEPDIKNAS IRJEN 
DIREKTORA AKADEMIK, Panduan Umum 
Pemilihan Dosen Berprestasi, 2010).  Dosen 
yang berminat untuk mengikuti pemilihan 
dosen berprestasi harus memenuhi syarat dan 
ikut dalam proses pemilihan sebagai berikut. 
a. Persyaratan 
Berikut adalah persyaratan untuk menjadi 
dosen berprestasi. 
1. Dosen tetap perguruan tinggi, yang 
bekerja penuh waktu yang berstatus 
sebagai tenaga pendidik tetap pada 
satuan pendidikan tinggi tertentu sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Dosen tetap yang memiliki kualitas 
akademik sekurang-kurangnya magister 
atau setara tanpa dibatasi usia, 
kepangkatan, dan golongan, jabatan, 
pimpinan, perguruan tinggi, dan jabatan 
akademik.  
b. Proses Pemilihan 
Berikut adalah tahapan pemilihan dosen 
berprestasi. 
1. Tingkat Perguruan Tinggi/Kopertis.  
a) Tingkat masing-masing perguruan 
tinggi negeri, 
b) Tingkat masing-masing perguruan 
tinggi swasta dan dilanjutkan pada 
tingkat kopertis, 
c) Pemilihan sebaiknya dimulai pada 
tingkat bagian/jurusan/departemen, 
fakultas lalu di tingkat perguruan 
tinggi/kopertis.  Cara pemilihan 
diserahkan pada kebijakan masing-
masing perguruan tinggi/kopertis, 
d) Pimpinan perguruan tinggi negeri 
hanya dapat mengusulkan satu orang 
dosen berprestasi.  Pimpinan 
perguruan tinggi swasta mengajukan 
satu orang dosen berprestasi ke 
kopertis dan selanjutnya koordinator 
kopertis menyeleksi dan mengirimkan 
dua orang dosen berprestasi ke tingkat 
nasional.  
 
c. Komponen Penilaian 
Berikut adalah komponen penilaian 
tridharma perguruan tinggi dan penunjang 
pembobotan dosen berprestasi. 
1. Pendidikan dan pembelajaran : 40% 
2. Penelitian   : 30% 
3. Pengabdian pada masyarakat : 20% 
4. Kegiatan penunjang tridharma : 10% 
 
 
 
2.2 Pengertian Matlab 
 
Matlab adalah bahasa pemrograman tingkat 
tinggi yang di mana arti perintah dan fungsi-
fungsinya bisa dimengerti dengan mudah, 
meskipun bagi seorang pemula. MATLAB 
singkatan dari matrix laboratory. 
Penelitian ini mengikuti tahapan-tahapan yang 
diperkenalkan oleh Takagi-Sugeno-Kang yang 
terdiri dari lima tahapan yaitu: Fuzzyfikasi 
Input, Operasi Fuzzy Logic, Implikasi, 
Agregasi, dan Defuzzifikasi. 
 
2.3 Pengertian SPK 
 
Konsep Sistem Pendukung Keputusan (SPK) / 
Decision Support Sistem (DSS) pertama kali 
diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh 
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Michael S. Scott Morton dengan 
istilah Management Decision Sistem. Sistem 
tersebut adalah suatu sistem yang berbasis 
komputer yang ditujukan membantu pengambil 
keputusan dengan memanfaatkan data dan 
model tertentu untuk memecahkan berbagai 
persoalan yang tidak terstruktur.  Pengambilan 
keputusan adalah pemilihan beberapa tindakan 
alternatif yang ada untuk mencapai satu atau 
beberapa tujuan yang telah ditetapkan (Turban, 
2005). 
 
2.4 Logika Fuzzy 
 
Teori himpunan logika  fuzzy dikembangkan 
oleh Professor Lofti A. Zadeh pada tahun 1965.  
Beliau berpendapat bahwa logika benar dan 
salah dari logika Boolean konvensional tidak 
dapat mengatasi masalah gradasi yang berada 
pada dunia nyata. Untuk mengatasi masalah 
gradasi yang tidak terhingga tersebut, Zadeh 
mengembangkan sebuah himpunan fuzzy.  
Fuzzy dinyatakan dalam derajat dari suatu 
keanggotaan dan derajat dari kebenaran, oleh 
sebab itu sesuatu dapat dikatakan sebagian 
benar dan sebagian salah pada waktu yang sama. 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Metode FIS Sugeno 
Penelitian ini mengikuti tahapan-tahapan yang 
diperkenalkan oleh Takagi-Sugeno-Kang yang 
terdiri dari lima tahapan yaitu: Fuzzyfikasi 
Input, Operasi Fuzzy Logic, Implikasi, 
Agregasi, dan Defuzzifikasi. Untuk Lebih jelas 
metode ini akan diimplemetasikan dengan 
datanya sebagai berikut: 
a. Fuzzyfikasi Input 
b. Operasi Fuzzy Logic 
c. Implikasi 
d. Agregasi dan Defuzzifikasi 
 
4. PEMBAHASAN DAN PENGUJIAN 
4.1 PEMBAHASAN 
 
Dari tabel 4.1 ada sebanyak 144 pasangan 
data, yaitu pendidikan dan pengajaran ke-1 
(P1), penelitian ke-i (P2), pengabdian ke-i 
(P3),  penunjang lain ke-i (P4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Menu Fungsi Keanggotaan Pendidikan dan Pengajaran dengan Kriteria Kurang, Cukup dan Baik 
 
Pada variabel penelitian, data yang dimiliki 
adalah 70, 80,  dan 90, dengan demikian 
variabel ini bisa dibagi menjadi tiga himpunan 
fuzzy yaitu PPKurang, PPCukup,  dan PPLebih. 
Himpunan fuzzy PPKurang akan memiliki 
domain  [60,80] dengan derajat keanggotaan 
PPKurang tertinggi (=1) terletak pada nilai 70. 
Namun apabila nilai penelitian mendekati 80 
maka pendidikan dan pengajaran akan 
mendekati PPCukup. Himpunan fuzzy 
PPKurang di presentasikan dengan fungsi 
keanggotaan segitiga. Fungsi keanggotaan 
untuk himpunan PPKurang seperti terlihat 
dibawah ini 
µPPKurang[𝑃1] = 
{
 
 
 
  0, 𝑝1 ≤ 60  𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑝1 ≥ 80
𝑝1 −60
10
, 60 ≤ 𝑝1 ≤ 70
80−𝑝1
10
,   70 ≤ 𝑝1 ≤ 80
  
     
Himpunan fuzzy PPCukup akan memiliki 
domain  [70,90] dengan derajat keanggotaan 
PPCukup tertinggi (=1) terletak pada nilai 80. 
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Namun apabila nilai penelitian mendekati 60 
maka pendidikan dan pengajaran akan 
mendekati PPCukup sehingga derajat 
keanggotaanya pada himpunan PPCukup 
berkurang. Namun apabila pendidikan dan 
penganjaran melebihi nilai 80 maka pendidikan 
dan pengajaran akan mendekati PPLebih.  
Himpunan fuzzy PPCukup di presentasikan 
dengan fungsi keanggotaan segitiga. Fungsi 
keanggotaan untuk himpunan PPCukup seperti 
terlihat dibawah ini 
µPPCukup[𝑃1] = 
{
 
 
 
  0, 𝑝1 ≤ 70  𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑝1 ≥ 90
𝑝1 −70
10
, 70 ≤ 𝑝1 ≤ 80
90−𝑝1
10
,   80 ≤ 𝑝1 ≤ 90
      
Himpunan fuzzy PPBaik akan memiliki domain  
[80,100] dengan derajat keanggotaan PPBaik 
tertinggi (=1) terletak pada nilai 90. Namun 
apabila nilai penelitian mendekati 80 maka 
pendidikan dan pengajaran akan mendekati 
PPCukup. Himpunan fuzzy PPBaik di 
presentasikan dengan fungsi keanggotaan 
segitiga. Fungsi keanggotaan untuk himpunan 
PPbaik seperti terlihat dibawah ini 
µPPBaik[𝑃1] = 
{
 
 
 
  0, 𝑝1 ≤ 80  𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑝1 ≥ 100
𝑝1 −80
10
, 80 ≤ 𝑝1 ≤ 100
100−𝑝1
10
,   90 ≤ 𝑝1 ≤ 100
  
 
4.2 Pengujian 
 
Pengujian ini menggunakan populasi sebanyak 
104 dosen tetap dan dosen tidak tetap, 
kemudian jumlah nilainya diurutkan 
berdasarkan sort descending. Dari hasil sort 
descending kemudian disampelkan 
menggunakan metode sampel secara acak 
sederhana yang memberikan kesempatan yang 
sama yang bersifat tak terbatas pada setiap 
elemen untuk populasi yang dipilih sebagai 
sampel. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel 
dibawah ini. 
 
Tabel 4.2 Daftar Tabel Pengujian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.9 Menu Fungsi Keanggotaan Pendidikan dan Pengajaran dengan Inputan nilai 65, 80 dan 90 
 
Kita bisa mencari nilai keanggotaan 
 
µPPKurang(65) =  (70-65)/(70-60) = 5/10 
   =  0,5 
µPPCukup(65) =  0 
µPPBaik(65)  =  0 
 
µPPKurang(80) = 0 
µPPCukup(80) = 1 
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µPPBaik(80)  = 0 
 
µPPKurang(90) = 0 
µPPCukup(90) = 0 
µPPBaik(90)  = 1 
 
Fungsi keanggotaan variabel Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.10 Menu Fungsi Keanggotaan Penelitian dengan Inputan nilai 50, 50 dan 70 
 
Kita bisa mencari nilai keanggotaan 
µKurang(50)  =  1 
µCukup(50)  =  0 
µBaik(50)  =  0 
µMemuaskan(50) =  0 
 
µKurang(70)  =  0 
µCukup(70)  =  0 
µBaik(70)  =  1 
µMemuaskan(70) =  0 
 
Fungsi keanggotaan variabel Pengabdian pada Masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.11 Menu Fungsi Keanggotaan Pengabdiandengan Inputan nilai 66, 70 dan 70 
 
Kita bisa mencari nilai keanggotaan 
 
µKurang(66) =  0 
µCukup(66) =  (70-66)/(70-50) = 4/20 
  =  0,2 
µBaik(66) =  (66-50)/(70-50) = 16/20 
0,2 
 
0,8 
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  =  0,8 
 
µKurang(70) = 0 
µCukup(70) = 0 
µBaik(70) = 1 
 
Fungsi keanggotaan variabel Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.12 Menu Fungsi Keanggotaan Penunjang Laindengan Inputan nilai 60, 70 dan 70 
 
Kita bisa mencari nilai keanggotaan 
 
µKurang(60)  =  0 
µCukup(60)  =  1 
µBaik(60)  =  0 
µMemuaskan(60) =  0 
 
µKurang(70)  =  0 
µCukup(70)  =  0 
µBaik(70)  =  1 
µMemuaskan(70) =  0 
 
 
Langkah selanjutnya kita akan membuat 
aturan-aturan. Adapun aturan atau rule 
penerapan pada penelitian ini diambil tiga 
orang dosen yaitu Irwan Nata Kesuma, S.E., 
Alwansyah, S.Pd. dan Darsin, S.Kom.  
(terlampir). 
 
Dari tiga sampel penerapan diatas, Irwan Nata 
Kesuma, S.E. mendapatkan hasil α-predikat 
yang tidak nol hanya α-predikat11 yang berarti 
bahwa hanya aturan kesebelas (R11) saja yang 
dipenuhi dengan jumlah nilai = Z11 = 62, 
Alwansyah, S.Pd. mendapatkan hasil α-
predikat59 yang berarti bahwa hanya aturan 
kelimapuluh sembilan (R59) saja yang dipenuhi 
dengan jumlah nilai = Z59 = 68, dan Darsin, 
S.Kom. mendapatkan hasil α-predikat126 yang 
berarti bahwa hanya aturan keseratus dua puluh 
enam (R126) saja yang dipenuhi dengan jumlah 
nilai = Z126 = 76, jadi yang bisa 
direkomendasikan adalah dosen atas nama 
Darsin,S.Kom. dengan jumlah nilai 76. 
 
Rule penerapan pada penelitian ini diambil tiga 
orang dosen yaitu Dinas Sukardi, S.H., 
Alwansyah, S.Pd. dan Darsin, S.Kom.   
 
1.  Dina Sukardi, S.H. 
(11)  IF Pendidikan dan Pengajaran KURANG 
and Penelitian KURANG and 
Pengabdian BAIK and Penunjang Lain 
BAIK 
THEN Jumlah Nilai = 62 
α-predikat11 = min(µKurang(65); 
µKurang(50); 
µCukup(70); 
µBaik(70)) 
  = min(0.5;1;1;1) 
  = 0.5 
Z11  = 62 
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2.. Alwasyah, S.Pd. 
(59) IF Pendidikan dan Pengajaran CUKUP 
and Penelitian KURANG and 
Pengabdian BAIK and Penunjang Lain 
BAIK 
THEN Jumlah Nilai = 68 
α-predikat59  = min(µCukup(80); 
µKurang(50); 
µBaik(70);     
µBaik(70)) 
  = min(1;1;1;1) 
  = 0 
Z59  = 68 
 
3. Darsin, S.Kom. 
(126) IF Pendidikan dan Pengajaran BAIK and 
Penelitian BAIK and Pengabdian 
CUKUP and Penunjang Lain CUKUP 
THEN Jumlah Nilai = 76 
α-predikat126  = min(µBaik(90); 
µBaik(70);  
µCukup(66);     
µCukup(60)) 
  = min(1;1;0.2;1) 
  = 0.2 
Z126  = 76 
 
Dari tiga sampel penerapan diatas, didapatkan 
hasil α-predikat yang tidak nol hanya α-
predikat11 yang berarti bahwa hanya aturan 
kesebelas (R11) saja yang dipenuhi dengan 
jumlah nilai = Z11 = 62, α-predikat59 yang berarti 
bahwa hanya aturan kesebelas (R59) saja yang 
dipenuhi dengan jumlah nilai = Z59 = 68, dan α-
predikat126 yang berarti bahwa hanya aturan 
kesebelas (R126) saja yang dipenuhi dengan 
jumlah nilai = Z126 = 76, jadi yang bisa 
direkomendasikan adalah dosen atas nama 
Darsin dengan jumlah nilai 76. (semua sesuai 
dengan tabel) 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian ini, metode FIS Sugeno 
cukup baik digunakan untuk menentukan 
kandidat dosen terbaik UMPTB karena 
menghasilkan jumlah nilai dengan 
perangkingan nilai tertinggi. 
 
  
5.2 Saran-saran 
Saran-saran dari penelitian ini diantaranya 
diharapkan pengembangan aplikasinya dan 
penambahan kriteria dan subkriteria untuk 
mendapatkan tujuan penelitian yang lebih baik 
dan komplek.  
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